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Godine 2016  održana je međunarodna biblijska konferencija u Szegedu u Ma-
đarskoj na Visokoj teološkoj školi Sveučilišta Péter Pázmány (Budimpešta) od 
29  do 31  kolovoza  Naziv konferencije bio je »Vjerski i kulturni sukobi u Bibliji 
i u prvoj Crkvi« 
U našoj okolini neprestano se povećava broj sukoba kao i broj žestokih 
etničkih okršaja te milijuni ljudi bježe iz svojih domova zbog vjerskih ratova 
ili ratova koji se vode pod tom krinkom  Možemo također čitati o postojanju 
kršćanskih robova  Naše pitanje glasi: Mogu li se takvi sukobi usporediti s 
onima u Starom zavjetu i Novom zavjetu i u prvoj Crkvi?
Na zadanu temu izlagalo je dvadeset i četiri predavača iz Mađarske, Ru-
munjske, Austrije, Njemačke, Japana, Velike Britanije i Hrvatske  Predavanje 
prof  dr  sc  Marija Cifraka bilo je naslovljeno »Izgradnja i identitet multikultu-
ralne zajednice  Hoš 6,6 u Matejevu evanđelju« (Der Aufbau und die Identität 
der multikulturellen Gemeinde  Hos 6,6 im Matthäusevangelium)  Razaranje 
Hrama promijenilo je unutarnje pretpostavke židovstva i judeokršćana i rela-
tiviziralo ritualne norme  Kao proprium židovstva javlja se razmišljanje o etosu  
Hoš 6,6 dolazi u Matejevu evanđelju (usp  9,13; 12,7): Bog želi milosrđe, a ne 
žrtve  Isus jede s ljudima, koje farizeji preziru i sam se time onečišćuje (usp  
Mt 9,9-13)  Time želi pokazati u čemu je pravi kult  Nemajući milosrđa prema 
grešnicima, farizeji pokazuju neprimjeren odnos prema Bogu  Isus je došao 
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zvati grešnike  On uprisutnjuje izvor milosrđa (ἔλεος ἐλεέω)  Na taj način krš-
ćani nasljeduju Krista i izgrađuju zajednicu  Prema Mt 12,5-7 čini se da jedan 
dio kršćanske zajednice još obdržava subotu  Njihovo opsluživanje Zakona 
razlikuje se od prakse farizeja  Za kršćane se svetost subote treba očitovati u 
odmoru i milosrđu Božjem, tj  u predanosti i ljubavi prema Bogu i čovjeku  
Identitet zajednice otkriva vrlo »hebrejski« vid Isusova učenja, koje je privlač-
no i poganima  U tome se ogleda njezina multikulturalnost 
Fondacija Međunarodne biblijske konferencije u Szegedu ove godine je 
izrazila želju da u diskusijama do riječi dođu i različite radne skupine  Radna 
grupa o helenizmu istraživala je pogansku literarnu pozadinu Novoga zavje-
ta  Radna skupina o povijesti recepcije Biblije istraživala je djela u mađarskoj 
književnosti koja je inspiriralo Sveto pismo  Skupina prevoditelja Biblije ispiti-
vala je mogućnosti zajedničkoga katoličko-protestantskog prijevoda da se po-
jača naše zajedničko svjedočanstvo  Započelo je snimanje audiobiblijskog tek-
sta od po tri minute i od 2017  godine moći će se svakoga dana slušati na Radio 
Mariji, a vjerojatno i u različitim programima mađarskih medija 
Patronat konferencije imali su: domaći biskup dr  László Kiss-Rigó, nad-
biskup Alba Julije dr  György Jakubinyi, rektor Sveučilišta Péter Pázmány prof  
dr  Szabolcs Szuromi, član Papinske biblijske komisije prof  dr  Levente Balázs 
Martos te prof  dr  Joachim Gnilka 
